





















本试 验 从 鑫 港 种 猪 场 选 择２８日 龄 的 仔 猪，在
４００头仔猪中选出４０头发病 猪，平 均 分 成２组，对
照组有５头咳嗽、气喘严重的，１５头症状轻微的，试
验组有７头 咳 嗽、气 喘 严 重 的，１３头 症 状 轻 微 的。
对照组正常喂养，使用泰乐菌素；试验组使用动物酵








照组中有４０％完 全 康 复，二 者 之 间 具 有 显 著 性 差
异，见表１。
表１　酵素处理对仔猪恢复情况的比较 （％）
组名 康复率 恢复阶段 严重率 死亡率
对照组 ４０　 ５０　 ５　 ５
试验组 ７５　 ２０　 ５　 ０
２．２　动物酵素营养液对仔猪成活率的影响
本试验中，使用动物酵素营养液的试验组仔猪















喂食 动 物 酵 素 营 养 液 的 仔 猪，康 复 率 达７５％，






重仔猪转变成 轻 微，占 严 重 的５７．１％，２８．６％已 经
完全康 复，１４．３％处 于 严 重 状 态。而 对 照 组 中 有
６０％转 变 为 轻 微，还 有２０％处 于 严 重 状 态，２０％已
经死亡。
从以上三个结论可以看出，动物酵素营养液及
环保酵素配合使用对猪呼吸道疾病有较好的防治效
果。能够使仔猪在短时间内治疗疾病，快速恢复体
力，提高仔猪的采食量，改善猪舍环境，替代抗生药
物，使仔猪能够健康成长。
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